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ABSTRACT
Nitrogen (N) dan Fosfor (P) adalah unsur makro yang paling menentukan dinamika produktifitas tambak. Kualitas air tambak
ditentukan oleh bentuk senyawa N dan P dan perbandingan dan jumlahnya yang akan berefek pada kelangsungan hidup udang dan
pertumbuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika kualitas air secara biologis dan kimiawi dengan pemberian
sodium hidrogen fosfat (NaH2PO4) dan hubungannya dengan kelangsungan hidup dan pertumbuhan udang windu pada 21 hari
pertama pemeliharaan. Pengujian fosfat menggunakan 4 perlakuan dan 3 ulangan yaitu (A) 0 ppm PO4, (B) 1 ppm PO4, (C) 5 ppm
PO4 dan (D) 10 ppm PO4.  Setelah pemberian perlakuan, air dibiarkan selama seminggu sebelum penebaran udang. Benur udang
windu ditebar dengan kepadatan 50 ekor/25 liter dengan pemberian pakan 3 kali sehari masing â€“ masing 1,5 ppm. Hasil kegiatan
menunjukkan bahwa kelangsungan hidup pada perlakuan 1 ppm dan 5 ppm PO4 (SR 90% dan SR 94%) lebih baik dibandingkan 0
ppm dan 10 ppm PO4 (SR 86% dan SR 76%). Secara keseluruhan bakteri vibrio total semakin berkembang dengan kenaikan dosis
PO4. Terjadi penurunan jenis plankton yang berkembang pada kenaikan SR. perlakuan kontrol ditemuka jenis plankton yang lebih
banyak yaitu dari 16 jenis (0 ppm PO4) menjadi 8-10 jenis pada kenaikan dosis PO4. Dosis 1 ppm dan 5 ppm PO4 memiliki 75%
jenis plankton yang sama. Kelangsungan hidup cenderung mengikuti pola total bakteri umum dan jumlah jenis plankton. 
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